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PT. Omron Electronics bergerak di bidang teknologi yang memiliki spesialisasi dalam 
Sensing Devices, Programmable Controllers, Control Components. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan Internal 
Control Sistem Informasi Penjualan pada PT.Omron Electronics dan menemukan solusi 
pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi studi pustaka dan metodologi 
studi lapangan dengan wawancara, checklist, kuisioner, observation, dan review 
dokumentasi. 
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi penjualan pada 
PT.Omron Electronics telah berjalan dengan baik dan semestinya. Kesimpulannya adalah 
sistem informasi penjualan pada PT. Omron Electronics harus ditingkatkan lagi.  
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